




JIJUI: lrimestre.. , , .t"n;¡ peseta
rutrfl: semestre... ,.2'50 IJ
58 plOblica los Jueves
•
-l>Si, )' la aprovechare bicn,
responde Pouperdin, quc es solo
en el mundo. Pero l.a mayori:: df'
lus olros 1l01l Iladrcs tlp familia, y
eSl!ul selllados o agazapados lo me·
jor que puellen, tll'l'ovcchando es-
las últimas horas para escribir COIl
lápiz, sobre SIlS rudillas, pobres
carlas sencillas, cada IIna de cu-
ya~ ll)l'p.,~ palabr;¡s I'Sli'1 Urna de
senLimieolO.
»oMe ducle illlerrumpirlos, prro
es neccsario, Los qllC dc!Jo arl':lIl-
car suavemente dt: sus peflsamil'tl.
tos lI,j~ll'S y Illl'!ladul'es.
-»Vamos, mis mue/lachos) uc-
il.'i~ 111'115:,:' ¡'II "ll11er~--cxdamo.
_1 No se pelea blCIl COIl cl eSlóma-
go \'aCIO.
Alud de granad1s
»¡Qllé alud dl~ granada,;; l'ar
allora f'1I frenl~ d~ 1I11('slra lill(';l!
Es un continuo resur¡:;:ir', y !lilao;
\ itlklHas explosiones, hiplI pnixi-
mas, h::¡cclI caer un poc,' Je ¡il· .. ra
de la parle slIpf'rinr' lid paraJlrlo.
SIIII llUI',:,tro,:, 1""Ilt'd".. "'11' I':;tilll
siendo arrojados, .\lIt(':; de 1'lllr3r
Pll rui CIlP\'a 11).; \'j'l) .'II'var::1.' ('11 (,1
cielu como mOSl'3S, donde \1:11'1'1'/'1\
\',H'i'ar UII monlf'ltlO :1111('5 dI' 111'11-
dirse, eOIl la pUllta haci'l atldanh',
SOhl'l' las lílll'as:'llf'mal1:ts,
»-i.~d!Ja s' ,.:;lhl' 11I1I;;\"ia de la
hora'-pr('gllnta Valltin, <¡tll'
viene hacia mi, ,II'II111PÚ¡;ltlo ¡J('
mi olro SIlLJ1ClIil'llu·. Grl'g'l"rl', 111'-
'luello y r'uilio, ('1111 lIjll~ ~I :1\1',,_
Es su ,.ri"~('r¡¡ l'xlH'rit'lll'ia 'PI'da-
dera de la gUl'I'ra l y :11J:lrl'lll;¡ ill-
t1iferl!tlt'ia.
-1)Siernprc JnP h,ltl .lil·lIo '1tH'
tll aprOXiRIaI'~I' 1111 al:'l'llll' rlu ~t'
1 puede ('unwl'- 111"'1'1 ":1,-\(1 .'I/l'I'
,le llalh ,le l'~(), ptlrqlH~ )'11 tf'llgn
Illlldl/) aprlilll.
»A pes1/' di' In l¡rll' die,·, lo.;
bocados !'f' Ip. ala.¡ean 1'11 la ;::11'-
g-¡trJl:l, y lIh~¡>r\'1l '1:1<' 11"11:1 ~ \;\(·ia
su vasu,fl'f'clu'lItl't1H'IlI",
I)VOllli"I' 1Il1'¡);ln'l'l' IltI Jll It'I I t'i-
,A'idn en Sil l'alm:', ¿Y \tI~ :-:i¡".11t1
la neCl'si,jad di' 1'1\ trl;)r .\. dt' ",·ir'
par;1 di.,lra¡·rml', I'no al litl 11"):a
rll)li\'ia~. 011'11 sllhl'l' :l!l\:II'illll, :'11\'
In 1I1111·1'~illI. 1.11 r".r". (IC:I!J:dll'l'fH,
les di~n: ,,1 ,dll'i ti ("lnli-al ilJ n 11 ..
f'r1\'ia :,I~lI1111" dflln~ ';lIlrl'" 1'1 )11'."
cin a qtl(, ptlf'ri¡'1I t'otllflt"ar In~ r¡fi-
cilllr,; ('irtrt:¡i dl'lil';lllr'Z 1-: 1';'\11':1-».
»~O~ rt'i1HlI" d .. IJlII'II:, g'ana.
)UII IIlll1lll'nlll dl·;;'IIllI·· ... II¡,~:. al-
. .
'gol' filas ';PI'III.
»l:1I ~pf!rrnd" ~,Iu'" 1'''¡''''l l "
(ljl."uti 1l'lwi .l!¡) E tll'!",! \
AnlllJrio~ y comllllitados a pre-
riOll:on.eocionJtas.
No toe ileHileh'eu origlllJle., ni
~ publlur! ninguno que no e.lé
f1rnl.do.
PC~TO [a: Sli5CfHPCIO:'{




»Pcro, de pronlo, dos nubes de
pol\'o en' rorma dc ab,wico sllr~en
en la drl~ad;t linra a relil~uardia,
lle los II incb"ras ~ernl:Jnas como
'1lI3 ula al quellrarse coDtrn la,S
rocclS, UII poe" m:is corla debe !>er
la pUII:eria; 1f'llllrilll que empezar
dI' '11/1'\'0. Oos liro'5" mis SOIl t1i·-
p:lrado~; 'rrstlltan baslanlc in ~Ii­
l,a los a la t1crf'clia.
))-\' ti u tic l' 1 ¿hil béis rel'i llido las
~~·allall¡¡..;~ M!IY biellj si lIeCf'Sililis
Clll'llJl'hos p sahc;i, qlJC pod¿is ob-
t"lIerlos ell rl c1r¡)osiIO de la com-
pailia. Y no ol\'idéis Iiacer llenar
la-; LJule1las-lIe a;;u;l, ICl~ terriLoria-
l.'s hlln lraido cualrO cascos ·de
:lf;:II:l a rewguanlia de la granja.
El a~llardiente para el ,dlimo mo-
IIlC~:lo esla )"3 IlI'cIWr;¡do.
»Vatlti"I' es uno de los suble-
Iliellles, UII joven rubio de expre-
siúll cuérgica y fria, CGIl ojos Uu
lirrvi;l~ como <'1 acf't'o. POI:O lierw
'11It~ Ilecir.
)-"Ih orl1ellcs 'ieran cumpli-
d:l~. Ctllltl's:a. ¿Til'llf" usted algo-
f)f) idl':l de la liara r~jada para la
'·.r"·,>... ;'l..
Prepa.raoión da la artilleria
-1)Crf'O 'lIlC 5('1':1 f)lItl'S de me·
dimJi;¡. El 1('nil"lItf" 'lu(' ha I'~ta 1..
oUiCr\'alltln 1I alll:lllcri:'l ha h3bla-
do de filie se nrecsit:llI varias ho
r'as de ~rrp;¡r;l('ilÍtl dC"3rtilleri3 'pa·
ra precellrr \:1 C:lt¡!3 .
-u)luch"l mrjor. Tal \'ez de-
moler:in f'fa ametralladora 1"11 pI
plllltO O.. l'lll~ durante la noche
\'01\'i6 a fU'l(,j·III3I·.
--)EIl l'sr (';ISO "(l)' a Ilact'r 'l\le
le ~punl('f) pnr ~rgllrllh vrz, L,o"l
arltllel'ps s.ostrlll.;IU 11"1' ya no eX'IS
IJ ¡) ,
))erUZO mi s rlM, Todo esta lis-
Io: solo h:l~ t']lIe roncr un llOsición
las escaleras (JUl' I'Sl:'11I tfwtliflascn
1,1 rondo de las 1I'¡lIcheras. Pero
siempre íllltPS tlel i:ttaque lH'ce:lito
(,l'har una visla de lIl'sprc('ión a
mis hOlllbre."', y, proLJar. por idt!-
lma. v.ez, ya .cOll'IHHI palullra O mi ..
I'ada, la firm('za de su cnrnjl'. 1
-»Buerlo, Illuohachu'i·-Ies di-
~(l-, hoy \'amo!l :lllcv:ll'.ull:l '11'1'1:·1
JI16Litla al I'llcmigo, '1
l)Bajc la cabeza, jovell, lldvierlol
¡j UIlOj I1fl asome In lIariz. por la
ventalla, pnrt']lIe seria ulla ncl'C-
da( ser v"ltf'ndn anlf':l (le Sil IlI'i.
Oler comba!f·. ~If'jor f'S fJllese imi·
le a Poupr'rdilJ, '1UC PS 1111 \'il'jO
f.;'uerrprll. Esl~ lirnpiollilv.:'t1 !Jayo.
Iwla, Potlpl'rllin: ¿.~t.l uq.f"I! 11 1""




, (:uenllls fJueri Ir'" y '1 t1I ' 11Il'~(l,
a:;rul'ado.:5 l'n dl'rn·.lol' del pie de
las .':'I"alt'rJs, 1\11' :O:llllrlPIl t'ollln
ulla illr!icaciáll dI' lJlll' ¡· .. Iahall
prunl., ...
nPil'Il';U al (':;:r', ihi .. 1'1.1 lluPSlro
últi n'l ala'1llr. lI.hi, lHI"'siilnll'ai-
t1o~ a la parlt' d 'Iaull'ra d ... ,h tl'ill'
clll'r:1 t:,I,tl'l~l1la \' Ill'!lo IllJras ;In·
k.~ 111,1 lil'lIIpli Iij:.r1o 1',lI'a 1·1 ala-
'lllf': l:t1al't'1I1:1 ~ odln h'"':l,~ f'1I I1IH:
111\'i:no\ lJllf' ~('Jl"rt¡¡l' la l'lH.'I'\'a,
ej"1I t:UlIS:¡d.1 \1111' d humlJal"il.'u
qlle Itizll I.. mlllar la 111'1'1':1 y llll/pi
1'1 1':-1):lllill. Dllrallll: l':-C pcl'iodq
hf'lllll'i ll'll¡dn '1111' pl'''pal':I1' 'ahri
1,1I,S para la~ mUllil'inllr::, pA~icio­
rll's para la [lt'nvi,i¡'¡rl di' 1Il.::lIa1 f'S-
l:ll'i ¡II"." ti" SIJCOl'l'rl, la iu-tlllal'ilill
de cafrOIl(lS dc ll'indll'ra, lnw!'tJllll"
le dI' IOlpl'llns y bol.":I" lit' llll'lilli-
la I';Il'a carA'ar las milla,:,.»",. t1urrui·i UII pIH'¡' a p,'s;lr dd
(runar' dl''''~:lrr;lllll' .11' 1,. halt'l'Ía
de 8j II1ililllt'¡rUS que fUIlt.¡ullab¡¡
itlllwdi ¡la'nrll(.· dl'(I',ts IPIlH"u!I'US
" f·:tlh 1111'\ tI.- C'I":li ¡frwnnt'iolll's. .
atr:I\·.·sahil 1'1 ('I·rd)ro.
)Y Ilr¡;li la ~r¡\lI mntlau::. A 110-
1':1 !Jir'U ll'mp",wlI 1'1'I:illl 1,1 sllhrf'
¡¡m'l! illtl flli" 1'''lwralla. I).·I'LH «La
1,;0 lIpaú;.1 IS'al'H).u·,1 la trinchel':¡
¡¡1 ...lIIa a lln,' ti"II" l¡dall(l'; pasa!';)
1)111' ~d\l'.' l'lla y :'01' 1' .. l:lhlrcl'r:i 1'11
13 :'I1'J!llnd'l llll/',I ¡·III'llIi:::.. , I1tle ur-
~;llliz 1":' iil'lIl'"i 11;1 111'1111'. ~hs lar-
•h' st'r', ill"il~.Id:1 l.. 11'11':1.))
l)G nlrd" d 1);1;11('1 \ n mi hul-illO:
~. ~al;!" ti!' n,i I'UI'\':I, '('",In ¡'SU
I'nllllll . .\0 II'lll't11t1S ~irlfl f'Sprr:lr'
\ C,l'lll'lir l....ú'dl·/u· ...
El m1mbido dol1l9;,oplar.o •
)L\ fU"I" 1.1 IlI'rllln":1 :illrol';l quc
al";':Ta 1:1 1I'llllr ..I,·z:.; d cil'lo l'OS:l-
dq :-1' 1' .. lr'I'lIl1'tl' \.1 1"'11 ('1 zumhi ...
do liJ'l :lI"'tlpLlllllj I"'ina UIl :-ilcll-.
t'in illlhil;¡dll. L"" humilr'"s SI' lllll"-
\'1'11 1'" tlt"'I,,'dor, ¡"lll;l'ldo !I11 ':3-
1 (1;. UrJo d,' (,¡l,,~ llll' .Iicr·: -¿GOIII
¡ que I'S hoy pI di I "11 ¡¡IIC desl,;ar-
¡gamo .. 1,1 J!llllll'lllli 11'lli,'ut/'? ¿Crer.
I fJIH' 'l"~dar.lrl !l)lll'hu.: nll'ilt:lIlf'S.
t1/·~plle ... di' lit qll(~ 1l11l'''U'O~ ,1l'lilll"
ro~ l.'.~' h;llI ,'stHd I 1"I\'iallllo pllr
eS",;¡rill di! ulla :,4'lI1HU:I?
)-.\llllra lo \'I'r:'ls, mi mucli'l-
clltl~ re~I)t1l1d(l, Va' tlmpil'q.a"oLra
HZ la'nrrillr'l'ia, 1
I"':IS VOCI'.' atron'lIJol'aS eJe do;;
pirzas. pesada .. <¡Uf' f'lIliw ocullas,
UII pO"tI ,ma.. lflb tl. J I:¡~ ruiu:ls de
ulla ald!.:;!, litio 1'010 "1 sill'neill.
I.os l'I·.. :ftltl~ prn~I·I·tilrs pasan por
adih·\ ,14' Itlll'-'!ra~ I'nltl'Z'l";, jadl':lll'
11''', ~ 11I"gll "l' pil'rllt· ...
Afto X
t.A ti~¡tAl D¡;; S,l!~e¡Ml\
.l't~U;$TlA, !;!t ["A. Q¡¡,,,,¡tIU
SEMANAIUO lt~G IONAL 1); I)b:P~:1\ IlIl'::-I T 1<:
~==~--J.!-;;H-;;E:;'IJ::"=;Lc.'·C:;;'I~O~I''''Y~A:'';D';':M:;'I:'';N~· I:;'fHAeIuNi'
t Calla Mayor, 32, í JUI'\'P", I1
1." preparativoB dal ataqtlt,-Dram:l. ob.. -
euro y silenei:lso.
Un uric'i1t1 fr:lll("',,, qlle h 1 :-i,lo
condecor,ltlu y ciladu .'11 l.h ,'II'JiI'-
!les del din por S\1 valur y !ln:l-
¡la,; "o IJll'lIIialill l;llllitil"lI plll' ~U$, . I
l'scrÍlos mililal'tl~, acalla di: )'lc"r
1111 (rallen :lllalisi:'l dI' los :'iI'lllill1il'll'
tos del :iolda,tu dUI':lnte la IUl'h 1
mornl que \lI'CCCI!l: ;¡ la car;;i1.
E:.ll~ Ilfh'ial ¡'S ('1 (d'l'lIier'!I! Xl>,
flolllhn' hajo el edil! ha CllIl1Iui",ta-
d~ fama illlcrnaciorial pl1f su rsli-
lo y !lUS 1';tCI'iln..;, trazad 115 dllrallU'
los momelllos tic ll'l'¡';llil 1'11 la ¡':-'II'-
rra de ll'inchera, y tlUI' h:lll ~idll 1
calirit'ados pOI' los l'rllil'O"; (rillll:!"
ses e italianos co1~o init'iJlllorcs dI'
Ulla flueva lÍpllCa 1'11 la lill'l'atlll'¡¡ I
modernli lal¡II:1. :-;1' l.· llama «(1,.,1 ilo
de ~uel'r¡n) 't S."S ~lI¡¡li.d¡¡t1I'~ ¡'st'll- !
ciales SOIl :iCIIC¡!l('Z, i:l.lllcCl'ltl:ld 'Y
gran r¡·all(¡tH'Z,1. 'l'UIIl;¡ \1\)'; dt, «P,.·
ri~ Journal:l)
«A!'J,¡('lllli '1I1C harl \'i\'¡,ln Ll";
horas qut' (Hl·. ('tipo al n,s,:,]ln 1'/1
los estrpchll~ ';l'lI·l('rll~ \' ;thri!!H~
de las l!'ircher3~, .. 11 lI11'jli'l ll/,j ,,¡-
leneio v arli\'i,hl di~,'il)I¡rl:lrla
que la5 ~OCllrall, Pllt:tl'illl di' :\I'Ol'r'-
do conmigo el! (lile SI' rrl'lllit"I'/'
m:IS cnraj,· para :-UP'lrt Ill:t~ 1'''11
calma, fJlI(, para h:wI'I' frt'1l11' :/1
mOUH'llto lll'rúicn ~ ~il'rllllrl' f'""i-
l¡,nll" 1'11 elul' 1,1 ltrillll'ra nla dt,
hombr¡'s "talla ';lIhlT ,,1 !'aral,..11t
con la IliI\'lIJll'la 1¡·\·:lIII;llIa. ¡.; ..
olra"i p:¡bhr:I": ~P IW1'."-i¡':1l1 lltl:)-
cualidil,lril, cIIJllidadt'''i p.l-i\';l~; .10
miniu !i=ohn··q llli .. HlIl. 1',luil'j"rllo,
abneg:lcil'.n, rrllllllcja dI' ¡lItill, CII.I-
jidades l'lUI' brillall 1I\1~nll::, pl'nl
cucst:w IllflO:,
,«DrLJc atlrnitil':w l'llll' SlIlt ildirli-
lamenlf' raro; In~ ("a,,(l~ d,' :lllll"-
1105 que Ilq;::ltI a l('lIer lltl p:'l'fl"r-
lo dOlllil·illsobre :-;1. /)Ul'alllC lil~
úhimos dit'1. ~ Sil'tl' IIlI'SI':'I 11(\ 111'
vasto nunca; en los rllt,mr'1I10!; ¡IUl'
preceden al aloque, rsa iI)IP:lf'i"n-
da- julii1()~ .. y esplritll dI' :-lIUl'I·.llla
despreo~uparil;)ll qllt' lus diurills
~us(all presentar :J1 Iplllllico ('OIllU
la aClitud l'Olhtllllh' IJIII' cural'lni-
za- al snldndo fl'lI111'I''':. 111' \·¡ .. ln :\1-
¡:;o mucho rn:l!l ¡.!I'nlldr y ndrnirablp;
hombrf's ~ill'llcillsn"', compl'lll'lra
dos de IlIs lf'l'riltlrs 1\I'lil!fln~ 'I"C
les'agll8tdan, '111'"' al'r/'¡;lailan !'ll. ,P'llllfH': r'tI ¡In ('_IIII'I'Z'l ~ll' I'rflln
para 3psrl:Il' litiS altlla~ rh' lo~ 1e
•
América del Norte. Aotnalmente el 1_
región del globo que produce mayor
cantidad de materíu primeras. la más
rio. en metales preciolos, la más grao.
Je en industrias, Is de mayores fábri-
Cal! en todos los órdenes de manufac-
turas, es el pais más ioten80 del trI.'
bajo humaDo bajo el punto de vista
materisl. Si hojPsmos su historis ob.
servsmos qtle desde la fundaoi6n de la
Repúblioa, su superfioie es ahora cna-
tro 'Veces mayor y el número de habi-
tantes unas veinte veces más, Su po'
blaoión cosmopolita es iuiciada 6 foro
mada ell su origen por onos veint.e
millones de habitsntes de la; distintas
regiones del globo que allá emigraran
á principios del 8iglo XIX, olvid6n-
dose de su origen para fondar el nua-
vo mundo, que oon el transourso del
tiempo oonstitnye nna naoión oon80li.
dad. con la lilQoesión de generacionel
uatas en el pai8.
. La feoQ~didad del soelo y los rá.
pldos mediOS. de comnnicaoión, pre-
sen"an al agrlcnl"or en condloione. in-
mejorables, recolect",ndo cautidades
oonsiderables y permitiéndole lanzar
sobre el meroad? eO.!"opeo el trigo y
demas. cerelles a m't~d. de precjo que
ellndlgen8. El mllqnlnlllmo america-
no, en todos los órdenes de indnstriar
produce económicamente y en grand~
e90ala 108 objetos maoufactoreros e~­
portados á Europa. Las tarifas Mac.
Klnley y Diogley favorecen la ex por-
tao.ón en tanto qLe impidsn á Eoro-
pa vender en Nade Améric•.
La apreciación de los sucesos econó-
mloos de 108 dUltiotoS' países ea perma-
nente difícil. produciendo s veces las
mismas OSUS89' muy dist.intos efectOll
dependientes de 108 medios práotico:
d~ oontribuclón, del tiempo y de las
ClrcoustaOClad del país objeto de exa·
meo· A!Í obgervamo8 consiJtlrando los
efeotos de la proteC<liÓll y el Ubre cam.
blO en las tarifas de diversos Eshdos.
El Iibrü cambio pareca hsber heoho la
fortuna de Inglaterra y Bélgioa, en
"aoto que pars J08 Estsdos Unidos la
proteooión ha produoido efectOI ma-
rsvlllosos: al abrigo de sos tsrifas ha
oonstituido 6u industris incomparable.
Meroed a la producci6n económioa
agrícola de la. primeras materia8 base
de la8 diversas manuft\oturas al~ ma'. " ,
qUln:sma no IDtolersdo sino con8enti-
do y perreocionado por el obrero ame-
ricano y a la ollidad exoepciona' de la
mano de obre, puede luohar ventBjo-
8Il.meote t'n todos lel mercadol mou-
diale8, especialmente eo 101 paise. Ii·
bree.




Si en los pasado. siglos las mh pu-
jantes naoiones de Europ.a cantavi e-
ran en 1.. ~eno hombres que á fuerza
de profondos y meditados eltudios, de
valor arriesgado y de saorificiol caln·
"¡osos eosanohara los límitelr de la ór-
bita terrestre, huta entonces COnocida
y dieran á su patria Continentes uue-
vos donde luc:ese sn bla"onl.dl,) pen°
dón, ~imboJo de oonqnista y de civlli·
zación; pailes v{rgen~s qo' dotados
por la Naturaleza de oonciiliones el.":-
cepcieD_ales y de ricos veneros enoe-
rrados ell 8U8 entra~..s dieran al pa1l
de3cubridor t.imbr. de gloria ~n 6U
colonizaoión y botin ouantiOBo para su
haCIenda, e!l cierto también que aIOID'
zado el grado de onttl:ra de la pa"ri.
madre y sobrepujado por las nnevu
ideas de los elementos natos reforma-
dores de la Sociedad primi"iva, proou-
rasen IU emanoipsoión, oonstit.oycndo
su independenoia y obteniendo vida
propia. Cabe á Cotón la inmaroesible
gloria dI'¡ haber sen".do la primitiva
base del oolos.l desoubrimiento, y lal
naoiones ameri~slla"', boyen la égida
del progreto has". el ponto que 8US
primitivos colonizldorel jlm" pudie-
ran sofíar, SOD deudoras 1\ la vieja En·
ropa de SUIl más elementales prinoi.
pios ~e vidl .
El deaarrollo alombresn oonseguido
por 108 ElItados americanol dnrao"e el
siglo X LX, es de los mh intere...ntes
y dignos de estudio, Jamas le ha Dono-
oido tln hu vuto campo de ezpe-
rienoias .griCOlllll, indostrialel y mer-
e.otile. oomo l.'1 desarrollado en la
NORTE AMtRICA
FEDERICO IIAIIOLA
vislumbra en sus pritlci-pios y ,'a-
zonamienlos lu vid'a de sin 11 lllllel'()
de homb¡'cs cllllSagrados a la tie-
rra, la experiencia acumulaJa de
c'ien ::;elleracíones. qU(~ se ha ido
trallsmilicndo eDil la sangre, las
energías, el s3ber y la prilcticu de
pueblos que han desapal'ecido, y
que nos han legado superviviente
el 31fJ0r que luvieron a la tierra y
el arte con que supieron exlI'aer
de su seno los frutos que esconde
para los que no saben quererla y




acaecido en esta ciudad el dia 15 de Mayo de 1909
stmlo UIVEBSABIO OEl FlllECll1EBTO OE U SEÑOU
DOÑA MARIA PRADAS y ESCARTIN
•
La (amilia suplica a S118 amigos y relac-ionac~os encomz"enden
a Dios a la finada y asistan a alguna de dichas misas, ca1'idad
que agradecerán.
El EIomo. Sr. Obispo de Jaca, boy Arzobispo de Tarr&gonl , eonoedió iodolgencills en la form .. acostum-
brada. •
TlHl3s las misas que el próximo lunes tr, se celebren en la Sta. !glesi;; Catedral \. los demás
templos de es la ciudad, podran ~er aplicadas en sufragio del alma de dichJ seliora.
. ,
~. ". .
pestad de gritos. Los soldados es-
lán s31i~ndo. Los siento abandonar
la lrincher3 a mi derecho e izquicr·
da, Pero mis ojos están fijos en ~I
POl'311eto enemigo, soure cl cual
aparecen ahora ~orfos grises y los'
fusiles se tienden en posición.
- «( i Adclall te J»
»Esta es la verdad. Esto es 16
que hace la \'crdaucra grandeza
del soldado. Antes de lriurdar so-
bre el enemigo, debe triunfar 50-
lIre si mismo; debe arrancarse de
la obsesión de su pasada felicidad,
de los pensamienLos de amor, fer-
vientes como oracitJncsj de la an-
siedad que r:.ientc por su amado
hogar. Es un drama obscuro y
mudo que se repite al mismo liem-
po en miles de t~oacit!llcias y que
pone en conflicto los mas profun-
dos inslintos y los mas allos senti·
mienlos y el cuallermilJa siempre
en el sacrificio.
))Es ulla tragedia ur heróic3s
proporeiones experimental13 por
almas ~f'ncillas y de la que sólo







Nos uf'scribe ellse~lIida Palla-
dius las labores a rt'oliz3r coda mcs
del año en la tierra, constiltl}"cn-
¡lo con ello lina serie de capílulos
Ilellos de l'llil"(>s consrjos, y de ob-
sen'aciones nacidas de larga )'
coslosa f'xpericncia, \'cl'daderas
mOllograflas par:a llelcrminados
cullivos, deslu{'id3s por el consejo
de praclicas supersliciosas, que
1105 movieran a risa sino persislie.
sen aún enlre los campesinos mu-
ehas preocupaciones y creencias
erróneas que pprduran como las
malas hierbas.
Produce cierlo respelu y tJc\'o·
ció:l la lectura de esos Tratados
de Economia Rural, y especial-
mellle este de Palladius. ¡lOrqne se
pucdr lel'rse de> lIlla mirad.l:
11. 10·35 (dil'Z ¡(.. iola y cinco de
la maliana).
»Se la paso :l los SllbleHientcs y
miro mi reloj. ~{lll las Jil'zj In'jn-
la \' cillco minutos mil.:;. Esto ler-
mi;13 el :llm.uerzo. Todos nos :Jpre-
suramos a prepararnos tilla vez
mas, Emlltlliamos rada uno UII ri-
fle, cornil se ha cOII\"enido, y lue
go ,,¡('nen las despedidas. ((Buena
Suerll", viejo. Cicrlarr.erlle, nos
veremos nuevam 'ole en las trin-
chrras alemanas.» Y nos palmea·
mo" mutuamente.
Escaleras en alt-o
»Viénlionos 531ir de la cueva,
lus soldados comprenden, y la
trincilara, que aparecía dormida
bajo el ereCto brutalizador del bom·
bardeo, ~e IIp.na de movimiento.
»Cnlocad las escaleras y calad
las lJa)'onelas-ordeno~j pero too
do con sigilo, sin permitíl' que 05
ve:w.
»Eslamos en el mumenlo Iragico,
cuando los más valientes sien len
pC:iO en el e:itórnago, la~ caras se
ponen pálidas y se cOnlrael/, y los
ojos fijos en las i.m:igellcs de los
seres queridos que esl:1I1 lejos, no
siguen lo que hacen las manos, la~
que, Sill embargo, ejeculan ins-
tinlivamente las larcas que hall
aprendido.
»Algullos de lus hombl'cs COII-
versall con la evidenle illlenciólI
de no lomal' en serio el riesgo que
vall a correr; olros que eslan como
plelamellle lisias ,miran cl terreno
que lienen por. delanle J' nn a
alravesar, lralando de fijar en sus
menles dos o lres delalles de im-
port:1I1Cla.
)Guando llegue a ese malorral,
oigo decir a uno de ellos, doblaré
a I:J derecha para evitar esc hoyo
de granada y lendré que saltar
por sobre aquél cadaver.
»Son las diez v veintc. El cabo-distrihllye el aguardienle, Se Je-
\'antan los recipientes y los que
son pI imeros ('n ab:lndonar las
lrillc!lcras y e~lán ) a 3rriba df' la:;
escaleras se agachan para tornar
su parle.
Tallo c:,Ü. ya allora pronto}'
sabido-les digo fiilalmente--;\o
ha1Jra clarill lIi silbato. Cuando
me vean :lparecel' sobre el rara-
pelO, sal~3n lodos, y luegu, ade-
lanle,
»¡CUan alentos y l>ondadosa-
mellt~ llltl miran!
»niez y ll'cinla y tr"s, El fuego
de nue~tra arlilleria va disminu-
p~IlUO, Las ~I'all:ltla~ lIeg-all ahora
eOIl ~randcs illtér"alfls, ProL13blc-
menle la ar':illeri:1 ('8([1 3vanZilndo
uetrfls 11(' 1105011'05. Estos últimos
In inlllOS pa r(,cen in lcrln ina hles.
1\le 1'00).;0 a con lar Cifras 'pal':l le~
ner oCllpada mi mellle·
:tjLas dirz y Il'cinta y cillco!
¡Qué aturdido SI' sienle uno ul
cruzar el par¡,peto de la lrinche·
1"3! ¡Cuma se 'da CUl'nla COII tallos
los senlidos de la inmensidad del
('~pacio que le rodea.
»Oelr~s de n1l se eleva ulla lem·
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Para asistir a la misaaniversariuque
en sofragio del alma de su seftora ma-
dre se;oelebrará el dia 13,eo la Sta.lgle-
sia Catedral. llegó días pasados de Lé-
rida, el joveo beneficiado de aquella ciu-
dad, D. Crisanto Morillo.
A oficial cuarto ha lIido ascendido el
diligente y joven funcionario de esta
central de Telégrafos O. Fernando Sao
rasa, conaiderado amigo nuebtro. En-
horabuena.
Regresaron de Zaragoza, la distiu·
guida sell.ora doll.a Amparo Taberner
de Olivo n y su bella hija Amparito.
Uno de estos días se celebrt\rá en
Zaragol!a el enlace matrimonial de
nuestro buen amigo D. Angel Lacam·
bra, con uoa [zaragozana distinguida
Para allistir a ella se han trasladado
a la citada capital, 1011 conocidos médi-
cos de esta CIUdad D. Pedro Sáncbez-
Cruzat y D. JoBé Maria Campo, pa·
rientes del novio, a quien anticipamos
nuestra cumplido parabién.
En Sirua falleció días pasados la
bonliadosa señora dolia Jo,efa Larripa
Bailarín, bermana de nuestro buen ami·
go D. Mariano Larripa, virtuoso párro-
co de aquel pueblo. Significamos a 108
dendoll de la finada nuestro pesar por
la pérdida que lloran,
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 32.
do el testimonio de consideración debi-
da a sn alta autoridad y, cariMsamen-
te. le han cumplimentado todas las cla-
ses socialel.
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nense; constando, además, por esa lista de Plinio que la ju-
risdicción de Zaragoza por el E. no pasaba de Lérida cjunto
al Segre~ dice. como indicando que este r10 servia de límite.
y habiendo expresado antes en su lugar correspondiente al-
gunos pueblos de los lacetanos que concurrían a Tarragona.
-y tercera: que indudablemente tenía Jaca en tiempo de Pli-
nio (d~1 año 23 al 81 del siglo I y despues de las campañas de
Sertorio) tanta importancia y celebridad, por lo menos, como
Loarre, Egea Lumbier, Cascante, Epila o Belchite; y si no
pertenecía a Zaragoza, ni la menciona el escritor en ninguna
otra cancillería ¿en dónde estaba? ¿Cómo es posible explicar
este descuido en un autor tan diligente y exacto como Plinio?
Estas consideraciones y los lapsus que hemos ido anali-
zando, muy excusables por la malhadada casualidad de las
semejanzas entre LaGetanos-Laletanos-lacetanos y entre
Ausetanos-Cosetanos-Suesetanos, nos afianzan en laopinión
de que tambien este texto ha sido adulterado.
Así lo han entendido muchos escritores, y sobre todos,
por fundarse en argumentos de orden palpable y visible. el
numismático ¡lEISS, que en su Descrip/iongénérale des mon-
nafes antiques de l' Espagne. Parfs-IB70, dice en la pág. 175:
dACA. Uaca).-Iaka o laca, situada sobre el río Aragón, a
lOO kilómetros al N. de Huesca, era, según Estrabón, la ca-
pital de la lace/ania, región muy diferente de la que habita-
ban los laccetanos (los que los códices aducidos por A1üller
llaman también Aceetanos!J Haccitanos) situados entre los
Castellanos y los Ilergetes. Plinio cita en el número de los
pueblos estipendiarios del conLJentus caesaraugustanus a los
lacetanos (escrito por error Lacetanos)~.
y no es éste el único en el párrafo discutido. Otro error
señala LITTRIt en sus Notas. en la palabra clspalenses~ del
texto de Plinio de la edicibn Didot, pág. 181, donde dice lo
siguiente: cLas antiguas ediciones dicen Larnenses, Iturien-
seS. Ispalenses, Lumberitanos.-Harduino encontró en sus
lO ~ """
AMA.-Ha('e falta UDa para criar
en e..a de 101 padrea. Razón, Sol, a.
Regresó de Sádaba el Iones ultimo,
aoomp&aado de 8U f.miliar O. Antouio
AlODIO. nuestro Ilmo. Sr. Obispo.
En dicha imp!>rtante villa ha r('cibi-
Se arrienda
el. primer piso amueblado, pro-
pIO para veraneantes, en la calle
Mayor, número 34-
Para informes dirigirse á su
dueño en la misma.
En Zaragoza y en la morad. de
nnelltro boeo amigo el Oomandao'-e de
Infantería D. José [rigayen lle encuen·
trI. enferma de gravedad hasta el pou-
to do haberle adminiatrado los SantoB
Saonment.ol,dofta Dolore8 CipriáD, que
000. hnta. amilltades y .jmp.~í88 ouen·
~. en aneltr. Ciudad. De8eamos a la
Inferma on total rest.ableoimiento.
El toiempo Iluviolo y que más de
primavera otoa .. t pareoía, deslució
nuest.ra típica y t.radicional fie8~a de
Vie,.,.u de Mayo. No obstante hubo
animación y el veoindario, que ve
liempre oon oariño esta oOnmemora-
oión de 10 brillante hiltoria, realzó
con IU preeenci. los ICtCI re.lisados.
Cernet de aocieded
del Oarmen II"! fonoionol religiosal
que OOD el ~fLll!O de fflortll de Mayo
anoalmeote el dedioan ala Virgen Ma-
ri... L. Ollrt<l musio.l de diohoe aot.oe
eaur' &oargo de l•• alnmna' del Sao
gndn Coraz6n de Mada.
lolncionar el problema t.antos aftOl en
pie y de tant.a traDsoendeDOI& para la
vida d~1 cuino. Analizadas aquellas
detenidamente, pronaDci'ronse prinoi-
palmente las opioionel "favor 1e la
base qoiata. y del enta"ia..mo que del-
pertó oabe lupouer que 1.. oontinoa-
Dión de 1.. obnl el un heobo. Noeva-
mente lCI ja\{Oelel, alloando volanta-
del y d88ligi.ndole de pernioiosol pre-
juiciol, bao dado una no~a brillan~e de
cordura que ha de tradooiree en la
realínoión de ODa obra limpatioa y
benefioio...
La l.bor de la Jont.a Direct.iva. qne
preitide dignamente el ent.usiasta jo-
ven D. Antonio Pueyo, mereoe aplao-
10 lincero, y entendiéndolo así la Jou-
tI. General, i proplle!Jta del Sr. Laoa-
SI. (D. Joan) hit.o ('onltar un vot.o de
graoias par~ el1a.
LA UNION
Hoy dar'n prinoipio, en la ¡glelia
Algunos de 101 pueblos intereladol
en la oonstruooión de la oarretera de
Jaoa á AngüéB del Paerto,oumplien-
do con el aouerdo tomado en eelione.
extraordinarias que ban oelebrado IUI
Ayuntamientos .e han dirigido tele-
gráfioamente al Presidente del Conle
jo, Ministro de Fomento, iJireoLor Ge-
neral de Obraa Publicas y Diput.ado "
Cortes por Jaca, intereliodolel por
dioha oarret.era, manera úoioll de Iub·
venir' la orilie eoonómioa .que at.ra-
vielaD. Oesconooemol li 101 pueblol
de referenoia han obtenido ó no oon-
test.aoión algnoa 'sal atendiblel peti·
ciones y entelldem08 qne por ingratu
que sean las notoioiaa que tengan DO
deben deaammarae lino por eloont.ra-
rio ver en oad. fraoa.o y en oada ob.·
tioulo un alioiente mÚl para laoha.
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(1) Asi en casi todos los a~tores. Pero el P. Traggia dice "A;.'·;D1;:LUS.
Se c.ree que e-:ta CIudad. menCIonada de Tolomeo en la Vasconia, es el
pals de los Andologenses, mencionados de Plinio en nuestro Convento.
Segun Oihenart. y HlIrduino, sobre Plinio, es Andosilla en Navarra, .y
esta opinion es mas veroslmi¡ que la dc OIl:TELlO, que pone los Andolo-
genses entre Jaca y Santa Cristina».-Sin embart'0' no sera un absurdo
suponer lo siguiente: Castiello y VilIanúa, casi únicos pueblos de nombre
moderno en esta zona, son probablemente tan antiguos como los demás y
debieron de tener otros nombres ante:; de adquirir los actuales. ¿No' p<>-
drin ser alguno de ellos cl Ande/us de Ortclio?
(Andosillo O Andión), (1) Arocelitanos (Arando de A1oncayo
o Huarl~AraQuil.los Bursaaonenses (Borja),los Calagurrita-
nos Fibularenses (Loarre), los Complutenses (Alcald),los Ca·
renses (Mogollón?), los Cincenses (del Cifma de Polybio,
Kinna en las monedas; hoy desconocido), los Cortonenses
(Odón?), los Damanitanos (Mediana?), los Larnenses. los
Lursenses (ambos desconocidos), los Ispalenses o Esbalen-
ses (Epila.:J), los Lumberitanos (Lumbier), los Lacetanos (ya
los ueremos), los Lubienscs (Albarracfn1), los Pompelonen-
ses (Pamplona), y los Segienses (Egea).
Tres razones principales hay para creer que estos laceta-
nos del catáh3go de Plinio deben ser los jace/anos. Primera:
que habiendo nombrado ya a los lacetanos come region y en
el sitio que les correspondla, esto es, entre los ausetanos y
los ceretanos, no deben entrar en esta lista en que no pone mas
que pueblos o ciudades. no comarcas; y aunque algunos, co-
mo los ausetanos y los edetanos, van designados entre las
regiones y otra vez con las ciudades, es debido a que sus ca-
pitales AUSA (Vich) y EDETA (Liria) daban nombre a sus
respectivas comarcas, como lACA a la suya: no pudiendo
ocurrir esto con la Lacetania, que no tomó su nombre de un
pueblo determinado, ni con otras regiones que están en el
.mismo caso, como la Celtiberia, el Indigeto, la Vasconia,
etc. -Segunda: que es absurdo quitar de la cancillería de Ta-
rragona y traer a la de Zaragoza la región lacetana que. co-
mo hemos visto, confinaba por el S. con la comarca tarraco-
SegÚD digimos en el numero ante-
rior. oelebról!'e el día 9 Junta general
extraordinaria en el OaOimte !le Re·
crto, para tratar de 1&, oonstruooión
del nnevo edifioio La Oirec&iva lome-
t.ió , la aprobaoión de 101 SOCIOS varias
fórmulu, .i IIU entender viables, para
Gacetillas
Miguol A.eil
pon ,obre la mecánioa, la nación que
pued. predocir el hierro y l. holl. a
mejor mercad" la nll.ciÓn qoe abarque
en todol los órdenes de sus elemeutos
la m'qUIIJ8, el deoir, que tenga el gOl-
to de la meoánlca dominará. en el
mnndo.
Conseouenoia legí~ima de los pode-
rOlOI medios de riqueza es el dominio
en el mercado financiero 'del mundo..
balta el ponto que 11' Bclr.a de Nueva
York ell despl1es de la de r...oodrell el
prinoipal centro en el trifioll interu.~
cioual de valore!'.
Nuevo servicio de Coches
tlellde el dla 1I de Mayo queda 88t.a-
bleoido UD nuevo lIervicio dt" ooobes de
JACA, CANFRANC, ARAiloNES y
Vloeversa.
Prtcio del asiento. - Jaoa .. Oan-
frano, 0'76 ptas.; Jaoa á Araaonel, 1 id.
Ho"o. de IlIlidll-De Jaca á la. a
de la t.arde. De Arafl.ooell, á lal 7 y
media de 111. manana.
Punto de ,olida.- De Jaca, PlazO
de San Predro.











































(1) Designaron en un prilil:jpiQ los romllnos con los nombres de ci-
J~riory ulterlor o ESJ)llfla di\'idida por t."1 Ebro en dos pa~; despues in-
duyeron en In cilerior todo lo Que no cra Bética y Lusitania.
PUNIO (de nombre CAVO, tío del afro Plinio llamado el
Joven) en el Lib. IIJ de su ffistoria Natural (del año 23 al81
d~ la Era cristiana) describe la ESRai'la~iterior (1), que esta-
ba entoncesdiv\dida en siete c.conv~lltus' o cancillerfas. Pri-
meramente nQmbra las regiones con sus circunstancias espe·
ciales, y d~spues las poblacione~ ".laS importaotes que perle-
nccian a ~ada convento y ascendían a 179, clasific8Q8s en es-
ta forma: eoJonias, 12: de ciudadanos romanos, 13; de lati·
nos antiguos, 18; confederados, 1; Y estipendiarios o tributa-
rios l 135. Va c~ando las comarcas asi: c.Region cosetana,
rio .~ubi;. región de los Uerge.t:es; río J,..lobregat y JUDto a el
los laletanos y Jos indigetes: después de éstos, a raíz de· los
Pirineos, los ausetanos, los lacetanQs, y por el Pirineo los
eerreta,nos, después los vascones•. No eonsideréJba Plinio a
los jace.tanos como región, sjno como pueblo o tribu.
Al venir al convento cesaraugustano dicc: ~Zaragoza, co-
lonia inmune, junto al Ebro, llamada antes Salduba, de la re-
gión Edetana. Concurren CUI pueblos (HE/SS opi'lG qlJe
debe decir L/l). De éstos son ciudadanos rQlWlnos los Belita-
n06 (Be/chile) y los Celsenses (Gelsa). Son colonias los Ca-
lagurritano¡ Nassicos (Ca/ahorra), los Ilerdenses. junio al
Segre, (Lérida), los Oscenses, de la región Vesl;:ilana (Hues- •
ca) y los Tpriasonenses rzarazolla). Latinos antiguos: los
Cascantenses (Cascante), los ergavicenses (Fraga o Mila-
gro), los GraccurritaJlos (Agrt;da. Alfaro. Gore/la o Gráva·
los), los Leonicenses (AlcafU.e), y los Ossigerdenses (Osero
O Mas de las Matas). Cnnfederados: los Tarragellses (muy
dudosos; la probabilidad se reparte entre Larroga de Nava-
rra, Olba de Terue/ y 7árrega de Lérida). Estipendiarios:
(los ,Arcobricenses ~rcos de Medinaceli), ros Andologenies
VDA. DE SANOHEZ-ORUZAT







LrHI !IUlOS. Srell. Obispo. de Jaca y Lérid. hao oonoedido 11.8 eCJstumbrada' indolapocial!'.
~ll aproado hijo D. C.. i~alllo ~prc~lJilf'I'()) y paricntes'ls\Jp'lic:lll a ~II~ ami~()s y f'f'lnci,)llaJos f'lLcotllirllClt'll a lJiO:i 1,1 ..1-
m:} de!3 finada y asi31an al ¡\nin'rsario qlle f'n sufr.agi(}.de la misma se celebrar;¡ ('1 S:d.HHil) 13 1'11 1:: parr'tlquia tle la Cate-
tlral, dcsi'lIt~~ dc los oficio:;;, c:Jri.lad que :Il;radecrrán.
~Oñ3 gri~ida ~a~til1o y Garc:ía
Viuda de O. Francisco Morillo
fallui6 el dia 16 de Abr,l de 1'/5, a la edad de 76 ailo8,
rer.ibidos los Sanlos SacrJm nt05 y la Bendición Apostólica




MSS. Larnenses, Lursenses, Lumberitanos, suprimidos los- ~ --
IspaleñSes-:-y as! hanseguido las ediciones posteriores; pero
hay que corregirlo. En efecto: cn algunas monedas españolas
del tipo celtibérico se encuentra la leyenda SPLAIEo SBLAIE;
este nombre ha producido ellalino Spala o Ispala. El nom-
bre de Spalenses, dice M. de SAULCV, no existe en todas
las ediciones de Plinio. Pero los monumentos numismáticos
¿no podrán demostrar que existib el pueblo de los Spalenses
entre los que dcpcndlan del convento juridico de zaragoza?
Yo lo creo ciertamente en vista de que el tipo del caballero
teniendo una palma, tipo eminentemente propio de las, pro.
",incias celtibéricas, se encuentra en las monedas de Spara.
Los peces puestos sobre las especies de este pueblo prueban
que estaba situado en las costas o jun~o a un riO). Por esta
circunstancia y por la semejanza del nombre, creemos que el
Esbala o Espala corresponde a EPILA, sobre el Jalón: en cu-
yo caso el c.Seguntia Celtiberorum' de Livio debe de ser
IWEDA.
Una objeción puede formularse contra la creencia de que
el texto de Plinio está viciado en la palabra Lacetanos, y es
esta: puesto que va siguiendo El orden alfabetico en .la lista
de los pueblos en sus distintas clasificaciones de colonias,
ciudadanos, estipendiarios, etc., parece que los que nombra
Lacctanos ocupan su propio sitio entre los que JI~van por
mkial la ¿, mejor que lo ocuparían los I~c;etanos, que~ de-
bían estar con los de la l. Se contes.ta a esto, que el ,orden
no es rigurosamentc exacto, sino aproximado; cO,mo sc 09ser-
va en Arcobricenses, Complutenses, Ispalenses y Lumberita-
nos, que no ~stan en el lu~ar preciso, que aIfabétic.am,ent€; les
correspondc, y como se puede ver también en la lista de los
pueblos de Tarragona, en la que pone el mismo autor entre
los ciudadanos romanos a los Dertusanos y Bisgargistanos,
y entre los tributarios a los Aquicaldenses, Onenses,
eA •.
~A~TRERIA MILITAR YDE PAI~ANO
DE J O S É A e í N Mayor, 29,.jAC».
JOSÉ AciN se complac6 ro pnrticipar á 81l clientela '1 al púo
blico en general, que ha trasladado so Sastrería á 1" casa núm. 29. de l. calle
Mayor, de su propiedad, d.ocde fj~gl;liendo el pujaote de!arroll~ de la indu8tria
loca!, y deseoso de corresponder al favor <:J~cjeD~e q\16 el públic9 le d~Ba.
ha montado un establecimieoto que le permite responder 6; toda n.igencia.
Se han f( oibido 108 g~nero6 de la temp~llda de. ve~aDo, ~o, gran vltl~~ad
Se necesita un llplendiz coo priocipioe 6 ~~io elh,.
